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Проаналізовано сучасні особливості організації науково- 
дослідної діяльності з географії серед учнів старших класів шкіл 
Кіровоградської області на прикладі територіальних відділень 
Малої академії наук учнівської молоді (МАНУМ). Запропоновано ряд 
пропозицій щодо активізації та оптимізації даного виду діяльності 
в освітніх закладах області.
Проанализированы современные особенности организации 
научно-исследовательской деятельности с географии среди 
учеников старших классов школ Кировоградской области на 
примере территориальных отделений Малой академии наук 
ученической молодежи (МАНУМ). Выдвинуты предложения 
относительно активизации и оптимизации данного вида 
деятельности в образовательных заведениях области.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства 
питання розумового виховання учнівської молоді шляхом залучення до 
наукової діяльності є надзвичайно важливим і актуальним завданням 
педагогічної науки. Адже молода людина для того, щоб 
самоствердитись, бути конкурентоспроможною, досягнути значних 
успіхів у житті, повинна не лише репродуктивно відтворювати отримані 
в школі знання, а й творчо застосовувати їх в нестандартних ситуаціях, 
порівнювати, аналізувати, вибираючи при цьому головне, формулювати 
висновки, узагальнювати отриману інформацію, оперативно знаходити 
правильні і оптимальні шляхи вирішення ряду проблем, брати на себе 
ініціативу в складних ситуаціях. Виховання такого покоління української 
молоді -  ініціативної, інтелектуальної, креативної -  може стати 
запорукою подальшого успішного розвитку нашої країни.
До наукової діяльності з географії учні залучаються вже під час 
поурочних занять, виконуючи творчі завдання практичних робіт, 
готуючи доповіді, реферати, проводячи елементарні спостереження за 
навколишнім середовищем під час екскурсій та аналізуючи потім на 
уроках отриману інформацію. Однак з метою більш активного залучення 
дітей до наукової діяльності, розвитку їх розумових здібностей, 
виявлення серед учнів творчих обдарованих особистостей в Україні діє 
досить розгалужена система позашкільних навчально-виховних закладів
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дослідницько-пошукового напрямку діяльності. Одним з найбільш 
потужних закладів такого профілю з найбільш розгалуженою мережею 
територіальних відділень на даному етапі є Мала академія наук 
учнівської молоді (МАНУМ) України.
Аналіз попередніх досліджень. Питаннями розумового виховання 
учнів, залучення дітей до наукової діяльності, творчого пошуку, 
формування наукового світогляду займалися такі педагоги як
В.О. Сухомлинський [11], В.Ф. Паламарчук [8], А. Чирва [12], С.К. 
Богдан [1], В.В. Голобородько і Гнєдашев В.М. [4], М.С. Лейтес [9], 
Нікітіна ІП . [7] та інші. Окремі аспекти організації науково-дослідної 
діяльності з географії серед учнів, зокрема в рамках МАНУМ, вивчалися 
в роботах М.П. Крачила та В. Серебрія [6], О.В. Вовка [3], 
Л І. Ковбасенко [5], О.Я. Романіва, В.О. Мартинюка, А.С. Романіва й 
інших [10],Л. М. Булави, Л. М. Кушніра та О. А. Федія [2].
Формування цілей статті, постановка завдання. Оскільки автор 
даної статті протягом останніх років приймає безпосередню участь в 
організації наукової діяльності школярів з географії в рамках роботи 
секції географії кіровоградського територіального відділення МАНУМ, 
спробуємо проаналізувати окремі сутнісні, методичні та територіальні 
аспекти організації науково-дослідної роботи з географії серед учнів 
старшої школи на теренах Кіровоградської області на прикладі МАНУМ 
і запропонувати ряд пропозицій стосовно активізації даної діяльності на 
майбутнє.
Виклад основного матеріалу. Секція «Географія» Малої академії 
наук виконує важливу функцію виховання творчої особистості юного 
науковця-природознавця, шляхом формування в нього системи глибоких 
знань з географії та суміжних дисциплін, вироблення та удосконалення 
умінь і навичок ефективно організовувати дослідницьку, пошукову та 
експериментальну роботу в галузі географії, активної участі у 
практичних та наукових експедиціях, конференціях, олімпіадах, 
виставках, конкурсах, наукових програмах та проектах, зустрічах із 
провідними науковцями-географами, підготовки, оформлення та 
публічного захисту наукових робіт, опублікування результатів 
дослідження у різних друкованих органах тощо.
На сьогодні на території Кіровоградської області сформована мережа 
шкільних і позашкільних наукових товариств учнів (НТУ) старших 
класів із секціями географії або природничо-географічними відділеннями 
(таблиця 1). Головним координуючим центром НТУ на даному етапі є 
обласне відділення МАНУМ. В межах таких секцій та відділень 
навчальною та науково-дослідницькою діяльністю на даний момент 
зайняті сотні учнів нашої області. Тут вони здобувають обширні знання з 
природознавства та географії, розширюють свій науковий кругозір, 
готують науково-дослідні проекти і презентують їх на шкільних,
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районних, обласних та всеукраїнських конкурсах-захистах. Крім того, 
значна частина учнів займаються науково-дослідною роботою з географії 
індивідуально зі своїми вчителями та методистами позашкільних 
закладів.
Таблиця 1
Шкільні та позашкільні наукові товариства учнів (НТУ) 
Кіровоградської області із діючими секціями географії або 
природничо-географічними відділеннями
_____________(за даними МАНУМ станом на 01.03.2011 р.)_____________
№
п/п
Район Назва НТУ Статус
НТУ
Рік
створення
1. Г айворонський «Пошук» НВК «Г айворонська 
гімназія -  ЗШ І-ІІІ ст. №5» шкільне 2010
2. Добровеличківський «Пошук» районне 2010
3. Долинський НТУ ДЮЦ м. Долинської районне 2000
4. Знам’янський НТУ ЗШ І-ІІ ст. №2 
м. Знам’янки міське 1997
5.
Кіровоградський
«Обдарованість» Созонівської 
ЗШ шкільне 2005
6. «Умка» НВК «ЗШ І-ІІІ ст. №25 шкільне 1998
7. НТУ гімназії ім. Т.Шевченка шкільне 2001
8. «Еврика» НВО школа-ліцей 
№21 шкільне 2000
9. «Обрій» гімназії № 9 шкільне 1999
10. «Росток» НВО ЗШ №31 шкільне 2008
11. «Дивосвіт» обласного 
загальноосвітнього НВК 
(гімназія-інтернат-школа 
мистецтв)
шкільне 2004
12.
Маловисківський
«Зубр» Маловисківської 
гімназії шкільне 2003
13. НТУ ДЮЦ м. Малої Виски районне 1998
14.
Новомиргородський
«Г оризонт» Златопільської 
гімназії шкільне 1999
15. НТУ школи-ліцею 
м. Новомиргород шкільне 2005
14. Новоукраїнський «Тандем» ДЮЦ 
м. Новоукраїнки районне 1998
15. Олександрівський «Інтелектуал» на базі РЦДЮТ районне 2008
16.
Олександрійський
«Сузір’я» Користівського НВК шкільне 2007
17. «Сузір’я» Новопразького НВК шкільне 2004
18. НТУ Олександрійського 
колегіуму «Інтелект»
шкільне 1998
19. «Пошук» БДЮТ 
м. Олександрії міське 1997
20. Петрівський «Прометей» Петрівської гімназії
шкільне 1999
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21. «Дивосвіт» Петрівської ЗШ І- 
ІІІ ступенів
шкільне 2009
22. «Еврика» Балахівської ЗШ І-ІІІ 
ст.
шкільне 2009
23. «Джерелиця»
Новостародубської ЗШ І-ІІІ ст. шкільне 2009
24. «Піраміда» РЦДЮТ районне 2010
25. «Старт»Володимирівської ЗШ 
І-ІІІ ст. шкільне 2010
26. «Пульсар» Чечеліївської ЗШ І- 
ІІІ ст.. шкільне 2010
Світловодський «Світоч» НВК №4 м. 
Світловодськ міське 1999
27. Устинівський «Дивослово» Устинівської ЗШ шкільне 2008
Проаналізувавши вцілому ситуацію із організацією науково- 
дослідної діяльності з географії серед учнів Кіровоградської області, 
варто виділити деякі особливості та закономірності в розвитку даного 
процесу:
1. в межах нашої області на сучасному етапі сформувалась та 
реально діє досить розгалужена мережа різноманітних шкільних та
позашкільних наукових секцій і відділень з географії (їх близько 27) 
(див. табл. 1); однак при цьому спостерігаються певні територіальні 
диспропорції: так особливо виділяються своєю потужною
організаційною роботою в області наукових географічних досліджень 
серед учнівської молоді Новоукраїнський район (наукове товариство 
«Тандем» ДЮЦ м. Новоукраїнки), Олександрівський (товариство 
«Інтелектуал» на базі РЦДЮТ), Олександрійський (товариства «Сузір’я» 
Новопразького та Користівського НВК), Маловисківський (НТУ «Зубр»), 
Знам’янський (НТУ ЗШ І-ІІ ст. №2 м. Знам’янки), Долинський (НТУ 
ДЮЦ м. Долинської), Гайворонський район (НТУ «Пошук» НВК 
«Гайворонська гімназія -  ЗШ І-ІІІ ст. №5»), міста Олександрія (НТУ 
«Інтелект» та «Пошук»), Світловодськ (НТУ «Світоч») та Кіровоград 
(НТУ «Дивосвіт»);
2. між тим в межах шкіл та позашкільних дитячих закладах цілого 
ряду районів нашої області зовсім відсутня яка-небудь більш-менш 
серйозна робота в питаннях організації наукової діяльності з географії, 
що не може не турбувати нас, при цьому велика кількість дітей 
залишається поза процесом поглиблення природничої освіти шляхом 
наукової діяльності в галузі географії; серед районів, в межах яких 
робота такого спрямування проводиться не надто активно, слід назвати 
Компаніївський, Бобринецький, Вільшанський, Г олованіський, 
Ульянівський, Онуфріївський та деякі інші райони;
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3. хоча більшість наукових товариств та секції географії нашої 
області мають давню історію розвитку, однак значна частина НТУ 
створені лише за останні 2-3 роки, а тому на сьогоднішній момент 
знаходяться в періоді становлення і стикаються з рядом труднощів в 
організаційній та методичні роботі;
4. керівники НТУ досить часто самі не мають відповідної глибокої 
методичної підготовки в питаннях організації та керівництва науково- 
дослідної роботи з географії серед школярів, не ознайомлені з 
елементарними нормами оформлення науково-дослідних проектів, що в 
свою чергу обумовлює низький рівень науковості ряду робіт, які 
презентуються учнями на районних та обласних конкурсах-захистах, не 
відповідність сучасним вимогам оформлення та захисту наукових робіт;
5. в ході проведення контрольних робіт з географії за останні три 
роки серед учнів нашої області, які навчаються в територіальних 
відділеннях МАНУМ, був виявлений досить низький рівень теоретичних 
знань учнів з географії (середній бал за контрольну роботу становив 
близько 50-55 балів зі 100 можливих), зокрема були виявлені серйозні 
прогалини у знаннях учнів із загальних фізико-географічних 
закономірностей Землі, географічних аспектів демографічних проблем 
України, геополітичних питань, суспільної географії України і світу, 
географічної номенклатури тощо; однак зрозуміло, що без глибоких і 
різносторонніх знань з географії не можливі якісь серйозні наукові 
пошуки в даному напрямку;
6. науково-дослідні роботи слухачів МАНУМ, які презентувались 
на захисті, відзначались досить різноманітною тематикою та значним 
ступенем актуальності, однак найбільше робіт присвячено дослідженню 
природно-заповідного фонду, ґрунтово-рослинного покриву, 
кліматичних особливостей, туристично-рекреаційного потенціалу та 
геоекологічних проблем Кіровоградщини і окремих її районів, при цьому 
мало було представлено науково-дослідних проектів з економічної 
географії, ландшафтознавства, геоморфології, географії населення тощо;
7. в ході рецензування наукових робіт в багатьох учнів виявлено 
відсутність глибоких теоретичних знань з тих питань, які досліджувалися 
ними в роботах, та незначний рівень оволодіння методологією наукового 
пізнання, між тим варто відмітити, що більшість учнів показали гарне 
ораторське мистецтво, представляючи свої роботи на словесних дебатах, 
вміння дискутувати, відстоювати свою наукову позицію, формулювати 
запитання.
Таким чином, проаналізувавши особливості організації науково- 
дослідної роботи з географії серед учнів старших класів шкіл нашої 
області, вважаємо за потрібне висловити такі пропозиції щодо 
оптимізації такої діяльності з боку обласного осередку МАНУМ, 
викладачів географії і методистів:
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1. в найближчі роки слід розширити обласну мережу шкільних і 
позашкільних наукових учнівських товариств природничого та 
географічного профілю, залучаючи до цього все нових і нових учнів, 
особливо в тих районах, які до цієї діяльності на сьогодні майже не 
залучені;
2. методистам та науковцям-географам варто тісно співпрацювати з 
керівниками місцевих наукових секцій географії, надаючи їм всю 
необхідну організаційно-методичну допомогу, проводити виїзні та 
стаціонарні семінари з цих питань;
3. науковим керівникам місцевих секцій географії більше уваги слід 
приділити ознайомленню своїх підопічних зі специфікою та методикою 
проведення польових географічних досліджень, обробки та аналізу 
наукової інформації, сучасними правилами оформлення наукової 
звітності, презентації та захисту наукових робіт;
4. керівникам секцій в подальшому необхідно також особливу увагу 
звернути на поглиблення теоретичних знань учнів з окремих 
географічних дисциплін -  геоморфології, ландшафтознавства, гідрології, 
кліматології, біогеографії, геоекології, соціальної та економічної 
географії, географії рідного краю, рекреаційної географії тощо;
5. вважаємо за потрібне в майбутньому розширити поле наукової 
діяльності учнів за рахунок розробки науково-дослідних проектів в таких 
цікавих і перспективних галузях географії як політична, сакральна, 
медична географія, географія культури, біогеографія тощо;
6. при виборі теми дослідження учням та їх керівникам більше 
уваги слід приділяти територіальному аспекту, зокрема, на нашу думку, 
не слід концентрувати увагу на надто локальних територіях (наприклад, 
«Мінеральні ресурси селища Нова Прага», «Заповідні куточки 
Олександрії»), як і не варто штучно розширювати регіон дослідження 
(«Охорона водного середовища України», «Річки України»); найбільш 
раціонально при цьому зосередитись на території Центральної України, 
Кіровоградської області, міста Кіровограда, для деяких тем -  на окремих 
районах Кіровоградщини;
7. наукові дослідження учнів з географії повинні бути актуальними, 
мати не лише теоретичну (загальнонаукову) значущість, а й певні 
практичні наслідки, в кінці кожної наукової роботи варто формулювати 
власні пропозиції щодо поліпшення певної ситуації, аргументовано 
висловлювати власні думки щодо вирішення важливих проблем тощо.
Висновки. Отже, підсумовуючи все вище сказане, дійдемо 
логічного висновку: лише при оптимальному поєднанні фундаментальної 
теоретичної підготовки з вибраної наукової проблематики, 
напрацьованих вмінь з методології географічних досліджень та вмінь 
оформляти і презентувати науковий звіт, при постійній і тісній взаємодії 
географів-науковців, методистів з вчителями-керівниками місцевих
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наукових секцій можна отримати вагомі результати в науково- 
дослідницькій діяльності школярів в галузі географії, підготувати 
майбутніх студентів з достатнім досвідом наукової діяльності.
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